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Agus Saeful Anwar, Q.100.110.002. Pengelolaan Layanan Bimbingan dan 
Konseling SMK Karya Nasional Kuningan, Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu: 1) Perencanaan program pelayanan 
bimbingan dan konseling di SMK Karya Nasional Kuningan. 2) Pelaksanaan 
program pelayanan bimbingan dan konseling di SMK Karya Nasional Kuningan. 3) 
Evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di SMK Karya Nasional 
Kuningan. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek 
utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, 
siswa, dan orang tua siswa. metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan model interaktif, yaitu dengan melalui tiga tahapan: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama perencanaan layanan 
bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di SMK Karya Nasional Kuningan 
disusun berdasarkan pada kebutuhan siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua 
siswa sesuai kebutuhan. Perencanaan dilakukan secara sistematis, disusun sesuai 
dengan pengelolaan yang tepat, efektif dan berkesinambungan, dan sangat 
terbuka untuk menerima masukan tanpa harus mengubah program yang sudah 
di rencanakannya, memungkinkan kerjasama dengan pihak terkait, dan 
dimungkinkan penilaian dan tindak lanjut. Kedua pelaksanaan bimbingan dan 
konseling di SMK Karnas Kuningan dilakukan sesuai dengan sasaran dan 
kebutuhan, yaitu: substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang 
terkait. Bersama pendidik dan personil sekolah lainnya, konselor berpartisipasi 
secara aktif dalam kegiatan pengembangan kesiswaan yang bersifat rutin, 
insidental sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelaksanaan programnya mencakup: 
pelaksanaan layanan orientasi siswa, pelaksanaan layanan informasi, 
pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, pelaksanaan pembelajaran 
atau penguasaan konten, pelaksanaan layanan konseling perorangan, 
pelaksanaan layanan konseling kelompok, dan pelayanan konseling individu. 
Ketiga evaluasi dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling SMK Karnas 
Kuningan mencakup empat komponen yaitu; (a) melakukan evaluasi secara 
langsung kepada peserta didik, (b) mengevaluasi program yang sudah di buat 
oleh guru bimbingan dan konseling, (c) mengevaluasi proses pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling, dan (d) mengevaluasi hasil pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling. 
 
 





Agus Saeful Anwar, Q.100.110.002. The Management of Guidance and 
Counseling Services at SMK Karya Nasional of Kuningan, Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta, 2013. 
 
The aims of this study are to describe 1) the planning guidance and 
counseling service program at SMK Karya Nasional. 2) the implementation of 
program on guidance and counseling in SMK Karya Nasional Kuningan. and 3) the 
evaluation of program guidance and counseling services in SMK Karya Nasional 
Kuningan. 
This research is a qualitative by using ethnographic approach. The main 
subjects in this study are principals, guidance and counseling teachers, students, 
and parents. Method of data collection using in-depth interview, observation, 
and documentation. The collected data are analyzed by using interactive model 
by applying three phases: data reduction, data display and conclusion 
drawing/verification. 
These results of the research show that; the first planning of guidance 
and counseling services were held in SMK Karya Nasional Kuningan is compiled 
based on the needs of students, teachers, principals, and parents. The planning is 
done systematically, prepared in accordance with proper management, effective 
and sustainable, and it is very open toward feedback. The program that have 
been planned, enabling cooperation with relevant parties, and giving the 
possible assessment and following. Second the implementation of guidance and 
counseling in SMK Karya Nasional Kuningan conducted in accordance with the 
goals and needs, namely: the substance, type of activity, time, place, and related 
parties. Educators and other school personnel cooperate with counselors 
participated actively in student development activities that are routine, 
incidental based on students' needs. The implemantation of the program 
includes: the implementation of service-oriented students, the implementation 
of information services, implementation of placement and distribution services, 
the implementation of learning or mastery of content, implementation of the 
individual counseling services, and implementation of group counseling service. 
Third, the evaluation and follow-up counseling and guidance services in SMK 
Karya Nasional Kuningan includes four components, namely: (a) conduct 
evaluation directly to the students (b) evaluate the programs that have been 
created by teachers in guidance and counseling (c) evaluate the process of 
implementation of the guidance and counseling program, and (d) evaluating the 
results of the implementation of the guidance and counseling program. 
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